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В умовах нестримного зростання світових цін на органічне пали-
во одним з факторів стримування зростання тарифів на електричну 
енергію в енергосистемах, поряд з енергозбереженням, є вирівнювання 
графіків електричних навантажень енергосистеми. 
Типовий добовий графік електричного навантаження, що відо-
бражає добові ритми життя суспільства і характерний для багатьох 
енергосистем, наведено на рис. 1[1]. Виходячи з представленого графі-
ка виділяють три тимчасові зони: зону мінімального навантаження 
(нічні години або нічний провал) з потужністю не більш Рмин, зону се-
редньої або полупиковой навантаження з потужністю Рпп в діапазоні 
Рмін ≤ Рпп ≤ Рмакс і зону максимальної або пікового навантаження з по-
тужністю не більш Рмакс. 
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Рисунок 1 – Типовий добовий графік навантаження енергосистеми 
 
Ефективним способом вирівнювання навантаження може виявитися 
використання надлишку електричної енергії для організації децентралізова-
ного опалення та/або гарячого водопостачання житлових будинків. При 
цьому споживачі, які використовують електроустановки для нагріву води 
можуть стати для енергосистеми керованими споживачами-регуляторами, 
які запасають енергію в позапікові годинни споживання електричної енергії 
та використовують її в години максимуму навантаження, тим самим вирів-
нюючи графік споживання електроенергії в енергосистемі. Одним із техні-
чних рішень таких споживачів-регуляторів є сорбційні теплові акумулятори 
конструктивне виконання та принцип дії яких описано в [2,3] а зміну тем-
ператури при зарядці та розрядці наведено на рис. 2. Ці пристрої в години 
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пікового навантаження на енергосистему можуть нагрівати воду для опа-
лення або гарячого водопостачання а вночі споживати електроенергію для 
регенерації сорбенту, крім того споживання електроенергії даними при-
строями можна суттєво скоротити використовуючи для регенерації сорбен-
ту сонячну енергію, що перетворюється в теплову в сонячному колекторі. 
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Рисунок 2 – Усереднений графік зміни температури сорбенту  
1 – у випадку початку роботи акумулятора зранку; 2 – у випадку  
початку роботи акумулятора ввечері. 
 
При випробуванні сорбційних акумуляторів для покриття пікових 
навантажень енергосистеми, які проводилися з листопада 2015 по лю-
тий 2016 на ПП ПФ «Континент», економія електроенергії склала 25 % 
(за умови, що регенерація сорбційного матеріалу проводилася за раху-
нок виключно електроенергії та в нічний час). 
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